











































































































“–Bien parece –respondió don Quijote– que no estás cursado en esto de las                         
aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en                           











La elaboración de este Trabajo de Fin de Grado fue frustrante en un principio. En un primer                                 
momento íbamos a realizar un cortometraje documental sobre la educación universitaria en                       
nuestro país. De hecho esa fue la primera idea que pusimos en común con nuestra tutora,                               
Marta Martín Núñez. Desde el principio de la asignación hasta las fiestas de navidad de 2015                               
estuvimos mentalizados en ese documental que pretendía abordar la problemática de la                       
educación pública universitaria narrada desde un punto de vista estudiantil y empírico de                         
nuestra propia experiencia y la de nuestros allegados.  
A medida que pasaba el tiempo y, tras darle muchas vueltas al trabajo, aún nos                             
encontrábamos en fase de preproducción. Estábamos sin ideas y con la sensación de que                           
realizar un documental de esta envergadura nos resultaría complicado. También tuvo bastante                       
que ver con esta sensación nuestra visualización del trabajo realizado por nuestros                       
compañeros de carrera años antes titulado ​Réquiem por los que van a estudiar ​(2014) de la                               
productora audiovisual Films Frescos . Nos pareció que ya estaba todo prácticamente dicho                       1
en ese trabajo y que la calidad del mismo nos obligaba, en cierta manera, a tomarlo como                                 
ejemplo y, así, caer en una indeseada sensación de plagio. Y esto no nos parecía oportuno                               
para un trabajo final que llevara nuestra firma. 
Tras darnos cuenta de que teníamos que cambiar la temática decidimos rescatar una idea                           
antigua en cual siempre habíamos pensado. Lo primero que tuvimos que hacer fue ponernos                           
en contacto con nuestra tutora y comentarle nuestra idea. No hubo ningún tipo de reticencia                             
por su parte y, al explicarle lo que teníamos en mente, nos dio su visto bueno.  
En lo referente a la obra audiovisual en sí primero tomamos la decisión de cambiar de género                                 
audiovisual. Pasamos de la idea de hacer un documental a la de un falso documental o                               
documental de ficción. Pensamos que el falso documental era el género idóneo para llevar a                             








“At first, the preparation of this Degree Final Project was frustrating. Initially, we were                           
going to make a short documentary film to talk about the university education system in                             
our country. In fact, this was the first idea we shared with our tutor, Marta Martín Núñez.                                 
From the beginning of this assignment until Christmas holidays 2015, we were mentally                         
prepared to make this documentary film, whose purpose was to tackle the problem of                           
public university education. It would be narrated from a student and an empirical point of                             
view, based on our own experience and the one of our close relatives. 
As time went on, and after giving the project a lot of thought, we were still in the                                   
pre­production phase. We were out of ideas and with the feeling that making such a                             
documentary would be difficult for us. This feeling had also something to do with the fact                               
that we had seen a previous project, carried out some years ago by our classmates, called                               
Réquiem por los que van a estudiar of the audiovisual production company Films Frescos.                           
It seemed to us that all had been said in that project and its quality was forcing us, in some                                       
way, to taking it as an example, therefore we would fall into an unwanted feeling of                               
plagiarism. That did not seem to be opportune for a final project, which will bear our                               
signature. 
After realizing that we had to change the subject matter, we decided to rescue an old idea                                 
we had always thought about. The first thing we had to do was to get in touch with our                                     
tutor and told her our idea. There was no type of reticence for her part, and having                                 
explained to her what we had in mind, she gave us her approval. 
With regard to the audiovisual working, the first decision we made was to change the                             
audiovisual typology. We moved from the idea of making a documentary film to the idea of                               
creating a false documentary film or a fictional documentary film. We believed that the                           
false documentary film was the perfect genre for us to carry out our project, due to the                                 




Desde un primer momento, tras descartar la idea inicial del documental y pasarnos a la                             
ficción, nos planteamos como objetivo principal lograr veracidad en nuestra historia.  
El género del falso documental se nutre de la necesidad de hacer creer al espectador que lo                                 
que está viendo es real. Para ello utiliza mecanismos discursivos del documental, por ejemplo                           
las entrevistas o declaraciones, para transmitir una ficción y hacerla pasar por una historia                           
real. Se trata de elaborar una historia de ficción verosímil y transmitirla de tal manera que la                                 
audiencia ponga en duda si lo que está viendo es real o se trata de ficción. Si lo que está                                       
viendo es verdadero o falso.  
Para construir ese discurso tuvimos que descartar numerosas ideas que se nos ocurrían pero                           
que, en cierta medida, se escapaban del grado de verosimilitud del argumento. Pero ​Miguel                           
Voyager sí que vimos que tenía ciertos toques de veracidad que otras ideas no tenían. Para                               
ello consideramos tener sumo cuidado con el guión y creación de la historia. Debíamos                           
tenerlo todo preparado pero dando lugar a cierto grado de improvisación de los actores para                             
que el relato ganara en veracidad y no diera la impresión de que estaban “recitando” un texto.                                 
Otro aspecto a destacar en este tema es el uso de actores ​amateurs​. Pensamos que para lograr                                 
una sensación de conexión y empatía entre personaje y espectador el hecho de usar personas                             
corrientes, sin formación escénica previa, podía ser un factor clave. 
En resumen, lo que quisimos desde un principio fue crear un personaje cuyas características                           
se asemejaran a la del espectador medio. Esto lo podemos observar en lo referente a su estado                                 
laboral precario, su edad madura perfectamente adivinada tras ver su físico descuidado, sus                         






“From the first moment, after rejecting the initial idea of the documentary film and move                             
to the fiction, we considered as a principal aim to achieve veracity in our story. 
The genre of the false documentary is nourished of the need to make the spectator believe                               
that what he or she is watching is real. To reach these goals, documentary discursive                             
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mechanisms are used, for instance the interviews or statements, used to transmit a fiction                           
and make it into a true history. It is about making a fictional but realistic story and                                 
transmit it in such a way that spectators doubt whether they are watching is real or                               
fictional. If what it is watched is true or false. 
To construct this speech we had to reject numerous ideas that happened to us, but,, in a                                 
way, they were out of the plausibility of the argument. But with Miguel Voyager it was                               
different, we realised that it had a truthfulness that the other ideas had not. To that end, we                                   
consider to be extremely careful with the script and the creation of the story. We had to                                 
have it all prepared, but leading to a certain degree of improvisation on the part of the                                 
actors. That way, the story would be more truthful and it would not give the impression                               
that the actors were ‘reciting’ a text. 
Another aspect which should be highlighted is the use of amateur actors. We believed that                             
in order to achieve some sense of connection and empathy between the character and the                             
spectator, it could be useful the fact that the actors were normal people with no stage                               
training. 
To sum up, what we wanted from the beginning was to create a character whose                             
characteristics were alike to the ones that the medium spectator has. We can observe this is                               
his precarious working conditions, his old age perfectly guessed if we look his neglected                           




El hecho de que nuestro trabajo tenga una autoría colectiva es debido a que nos pareció                               
apropiado unir fuerzas para poder cumplir todas las necesidades de la realización del trabajo.                           
Desde el comienzo de la carrera siempre hemos compartido gustos y preferencias                       
audiovisuales. La idea de realizar este cortometraje surgió de forma compartida mientras                       
comentábamos nuestras ideas acerca de lo que deseábamos realizar en un futuro en el sector                             
audiovisual español. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que debíamos preparar el trabajo                         
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final de grado juntos ya que como hemos dicho, compartimos muchas ideas relacionadas con                           
el aspecto audiovisual.  
Desde el punto de vista de la producción decidimos esta autoría colectiva ya que, para                             






“The fact that our project has a collective authorship is due to the fact that it seemed                                 
appropriate to us to join forces to be able to fulfill all the needs of this project. From the                                     
beginning of the Degree, we have always shared tastes and audiovisual preferences. The                         
idea of making this short film came to us in a shared way, while we were talking about our                                     
ideas about what we wanted to do in a future, in the Audiovisual Spanish Sector. It was                                 
then when we realised that we should prepare the Degree Final Project together because,                           
as we have stated, we share a lot of ideas related to the audiovisual aspect. 
From the point of view of the production we decide this collective authorship since, to                             







Debemos sumergirnos en la aproximación al concepto de falso documental para establecer un                         
marco teórico correspondiente a nuestra obra. Obligatoriamente debemos primero hablar                   
sobre el género documental ya que consideramos que, de no ser por la existencia previa de                               
este, el género del falso documental no habría existido debido a que no tendría una base                               
teórica ni práctica donde apoyarse. 
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Podemos decir que, el género documental, como introducción, es según John Grierson “todas                         
aquellas obras cinematográficas que utilizan material tomado de la realidad y que tienen                         
capacidad de interpretar en términos sociales la vida de la gente tal como existe en la                               
realidad” (Grierson 2009: 14). Vemos que se hace especial hincapié en el hecho de la                             
plasmación de la realidad y del uso de las técnicas cinematográficas para conseguir tal tarea. 
 
También encontramos a Concepción Calvo que complementa en su libro ​Diccionario de cine                         
(2007) una cita que anteriormente Patricia Cardoso en 1989 decía: “el documental como una                           
obra cinematográfica, es generalmente. de corta duración, en la que se tratan situaciones                         
sociales, económicas, políticas, industriales, científicas, etc. que se realizan por lo general sin                         
la participación de actores.” diciendo que “es una técnica narrativa que intercala la realidad                           
junto con testimonios y declaraciones de las mismas personas que intervienen.” Desde                       
nuestro punto de vista no estamos muy de acuerdo con la definición de Cardoso ya que, a                                 
pesar de que en su momento el documental tuviera corta duración, hoy en día se realizan                               
trabajos documentales que son auténticos largometrajes. Basta ver los ejemplos de ​Bowling                       
for Columbine ​(2002), ​Man on wire ​(2008) o el reciente ganador del Óscar al mejor                             
documental largo,  ​Amy ​(2015). 
Otra definición que ayuda mucho a la comprensión del documental es la realizada por el                             
director argentino Raúl Beceyro en ​Cuadernos de Cine documental 05 ​cuando afirma que “​El                           
documental no es un género (...) Más bien se trata de una forma de hacer cine, que está                                   
caracterizada por dos elementos. El primero es el tipo de materiales que maneja: se trata de                               
personas, situaciones, lugares, hechos, que pertenecen al ámbito de lo real, que existirían                         
independientemente de que se haga con ellos una película o no (...) El segundo elemento que                               
caracteriza el documental es lo que puede llamarse “estilo documental.” En esta definición es                           
donde vemos más clara la diferenciación entre el documental y el falso documental.                         
Compartimos con Beceyro la idea de que un falso documental utiliza el llamado estilo                           
documental para elaborar una ficción creíble y que tanto documental como ficción se                         
retroalimentan cuando vemos que “Hay películas que no son documentales, pero que utilizan                         
materiales y procedimientos que parecían propios del documental, mientras que hay                     
documentales que buscan (y a veces encuentran) lo que podría llamarse “estilo de la ficción”,                             
al utilizar por ejemplo, ciertos procedimientos como el empalme en movimiento o el montaje                           
paralelo.” ​(Beceyro, p.38) 
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Por último, para tratar de unir nuestro trabajo con el cine documental podemos nombrar a                             
Marcelo Céspedes cuando en 1995 afirmó que “No hay una frontera rígida entre el                           
documental y la ficción, no están tan separados sino que se complementan [...] a diferencia de                               
la ficción, nosotros no utilizamos actores, tomamos personajes de la vida real” (Cita en                           
Barroso,2009,p.73). En esta concepción del cine documental es en la que insertamos nuestra                         
obra. Compartimos con Céspedes esa concepción del cine documental que se complementa                       
de la ficción. Aún así asumimos que hay múltiples diferencias entre ambos géneros                         
cinematográficos. ​Nuestro trabajo pretende ser una ficción pero que utilice los mecanismos                       
discursivos del documental. 
Para “Miguel Voyager” pensamos desde un primer momento que el estilo que más nos                           
convenía era el de un falso documental ya que este nos da la oportunidad de crear una historia                                   
de ficción y contarla mediante los mecanismos del documental tradicional que, por las                         
convenciones audiovisuales, dota de una apariencia de veracidad a lo narrado. 
Para crear la sensación de falsa realidad quisimos transmitir un mensaje comprensible y lo                           
más veraz posible sin caer en crear una sensación de reportaje informativo. ​Es por eso que                               
hemos tomado como referencia la estructura y los mecanismos discursivos de los                       
documentales y la hemos adaptado a nuestra historia. Estos documentales se caracterizan por                         
alternar imágenes de archivo o recursos acompañados de declaraciones y entrevistas de los                         
protagonistas. Para las imágenes de archivo hemos utilizado fotografías antiguas del                     
protagonista con su familia. De esta manera nuestro hilo narrativo se soporta en la fotografía,                             
medio también falsamente asociado a la veracidad y a la memoria. 
De manera más detallada, respondiendo a cómo vamos a crear la sensación de falsa realidad,                             
hemos tomado varias decisiones discursivas. Hemos utilizado material grabado en primera                     
persona con un plano fijo a modo de videoblog por parte de Miguel, nuestro protagonista. De                               
esta manera el personaje se dirige directamente al espectador con un discurso directo y                           
unidireccional.  
Las intervenciones del protagonista son lo que se conoce como videoblogs. Quisimos que                         
fuera con esta tipología de video para dar una sensación de relato en primera persona. Para                               
ello hicimos escaso uso del montaje con las intervenciones de Miguel.  
Otra decisión en cuanto a nuestro discurso fue la de no incorporar las preguntas a las que                                 
respondía el resto de protagonistas en sus declaraciones ya que no consideramos conveniente                         
dar muestras de nuestra autoría o incorporarnos al discurso cinematográfico. 
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Nuestros referentes en este tipo de trabajos son obras como la serie británica ​The Office                             
(2001­2003) o, más actual, ​Modern Family ​(2009­actualidad). Estas series de ficción                     
destacan por la interpelación a cámara por parte de sus protagonistas, tramas disparatadas y                           
surrealistas y la pretensión de la ruptura de la cuarta pared. Este fenómeno se caracteriza por                               
hacer saber a los personajes de su propio carácter ficcional y realizar constantes guiños al                             
mundo real desde la ficción. 
Otro referente para nosotros es el trabajo que hizo Joan Fontcuberta en su proyecto ​Sputnik                             
(2013) ​y que podemos ver en la saga de documentales ​Creadores de RTVE. En él se emplea                                 2
un tono similar al de nuestro trabajo caracterizado por declaraciones de los protagonistas                         
apoyadas por fotografías de archivo. Lo curioso de este proyecto es que hace uso de                             
fotografías falsas para crear la idea de veracidad del documental. En este caso la fotografía no                               
es un fiel testimonio de la realidad y el autor, afamado fotógrafo de fama mundial, nos quiere                                 
decir que no debemos creer todo lo que vemos. Que el medio fotográfico no siempre tiene esa                                 
característica de narrador de histórico de la realidad que el gran público le ha dado.  
En nuestra investigación previa también hemos recopilado y, en cierto modo, bebido de                         
numerosos referentes visuales que nos han inspirado a la hora de pensar ciertos planos y el                               
look de nuestra pieza. 
Nuestro primer referente visual tiene que ver con un mensaje de radio cifrado enviado al                             
espacio en 1974 para un posible contacto con vida extraterrestre conocido como Mensaje de                           
Arecibo. La idea del mensaje fue que el receptor lo descifrara y que, al hacerlo, aparecieran                               









Para la tipografía buscamos una que se asemejara al estilo del mensaje y decidimos mantener                             
el color rojo de la silueta de la figura humana.  
El siguiente referente visual es cinematográfico. Si nos fijamos, los planos de Miguel López                           
Cano en los videoblogs guardan similitud con los empleados en una película reciente, ​The                           





Podemos observar que incluso la tonalidad del encuadre es similar ya que en ambos                           
predominan los colores azules y verdosos. Otra similitud es la centralidad de la composición                           
de la escena, donde el personaje es el centro de atención y apenas observamos la aparición de                                 
atrezzo.  
Un referente, más literario que visual, ha sido la figura de Don Quijote de la Mancha. El                                 
personaje de Miguel de Cervantes guarda similitudes con Miguel López ya que ambos viven                           
en una realidad distorsionada y ven el mundo que les rodea con diferentes ojos a los demás. 
Solo de esta manera podemos comprender que donde el Quijote ve a gigantes su fiel escudero                               
vea molinos de viento. De la misma manera, mientras toda su familia ve gominolas o un                               





Otra referencia visual que hemos tomado ha sido la de la película ​Señales ​(2002) del director                               
M. Night Shyamalan. En ella hay una escena en la cual los protagonistas, pensando que los                               
extraterrestres están metiéndose en sus mentes, se ponen un gorro casero hecho de papel de                             






La última referencia visual que vamos a mencionar es la que tiene que ver con la                               
composición de los planos. La mayoría de tomas de nuestro trabajo no han contado con una                               
dirección artística depurada. Podemos ver que, además de los personajes, aparecen en escena                         
objetos que no aportan nada a nuestra narrativa audiovisual generando así una sensación de                           
“dejadez” por nuestra parte al no tener en cuenta que pueden estropear el plano. Una                             
referencia en este aspecto son programas televisivos como ​Conexión Samanta ​(2010­                     
actualidad) o ​¿Quién vive ahí? (2010­2012). En ellos la cámara se mete en las casas y en los                                   






Todo esto responde a una decisión discursiva de grabar a los protagonistas en su hábitat tal y                                 
como estaría si la cámara no estuviera delante. Decidimos hacerlo así para buscar una                           
sensación del género de los realities o ​Docureality ​y conseguir que el espectador tenga la                             








“We need to put ourselves into the approximation of the ‘false documentary film’ concept                           
to establish a theoretical framework corresponding to our work. Undoubtedly, we must first                         
talk about the documentary genre because, if it was not for his prior existence, the false                               
documentary film genre would not have existed, as it would not have a theoretical base nor                               
practical to rely on. 
As an introduction, we can affirm that the documentary genre is, according to John                           
Grierson “todas aquellas obras cinematográficas que utilizan material tomado de la                     
realidad y que tienen capacidad de interpretar en términos sociales la vida de la gente tal                               
como existe en la realidad” (Grierson 2009: 14). We can see the special emphasis given to                               
the representation of reality and the use of film techniques to achieve this goal. 
As Concepción Calvo states in his book Diccionario de cine (2007) “el documental es una                             
técnica narrativa que intercala la realidad junto con testimonios y declaraciones de las                         
mismas personas que intervienen.” In this book, Concepción Calvo adds a quote that had                           
been said by Patricia Cardoso in 1989 which affirms that “el documental como una obra                             
cinematográfica, es generalmente. de corta duración, en la que se tratan situaciones                       
sociales, económicas, políticas, industriales, científicas, etc. que se realizan por lo general                       
sin la participación de actores.” 
From our perspective, we do not agree with the definition that Cardoso gives because, even                             
though the documentary film had a short duration in that moment, nowadays there are                           
documentary films which are true feature films. It is enough to see, for instance, Bowling                             
for Columbine (2002), Man on wire (2008) or the recent winner of the ​Best Documentary                             
Feature Academy Award​ , Amy (2015). 
 
Another definition that helps quite a lot with the understanding of documentary films is the                             
one given by the Argentinian Director, Raúl Beceyro, in Cuadernos de Cine documental                         
05. He states that “El documental no es un género (...) Más bien se trata de una forma de                                     
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hacer cine, que está caracterizada por dos elementos. El primero es el tipo de materiales                             
que maneja: se trata de personas, situaciones, lugares, hechos, que pertenecen al ámbito                         
de lo real, que existirían independientemente de que se haga con ellos una película o no                               
(...) El segundo elemento que caracteriza el documental es lo que puede llamarse “estilo                           
documental.” It is in this definition where we see in a clearer way the difference between                               
the documentary film and the false documentary film. We share with Beceyro the idea that                             
a false documentary film uses the so­called documentary style to create a believable fiction.                           
We also agree with the idea that both documentary film and fiction are complemented with                             
each other when we see that “Hay películas que no son documentales, pero que utilizan                             
materiales y procedimientos que parecían propios del documental, mientras que hay                     
documentales que buscan (y a veces encuentran) lo que podría llamarse “estilo de la                           
ficción”, al utilizar por ejemplo, ciertos procedimientos como el empalme en movimiento o                         
el montaje paralelo.” (Beceyro, p.38) 
 
Finally, we will try to join our project with documentary cinema by naming Marcelo                           
Céspedes when in 1995 affirmed that “No hay una frontera rígida entre el documental y la                               
ficción, no están tan separados sino que se complementan [...] a diferencia de la ficción,                             
nosotros no utilizamos actores, tomamos personajes de la vida real” (Cita en                       
Barroso,2009,p.73). In this conception of documentary cinema is where we insert our                       
work. We share with Céspedes that conception of documentary cinema, which                     
complements itself with the fiction. Nonetheless, we accept that there are a lot of                           
differences between those two types of cinematographic genres. Our work tries to be a                           
fiction, but it does use the discursive mechanisms of the documentary. 
For "Miguel Voyager" we think from the first moment that the style that was more                             
convenient for us was a false documentary because this one gives us the opportunity to                             
create a story of fiction and to by using the mechanisms of the traditional documentary                             
that, for the audio­visual conventions, provides with an appearance of veracity to the                         
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narrated. To create the sensation of false reality we wanted to transmit a message as                             
understandable and as veracious as possible without creating a sensation of informative                       
report. It is because of it that we have taken as a reference the structure and the discursive                                   
mechanisms of the documentaries and have adapted it to our history. These documentaries                         
are characterized for alternating pictures or resources accompanied of declarations and                     
interviews of the protagonists. 
For the pictures we have used old photographs of the protagonist with his family. Hereby                             
our plot is supported in the photography, also falsely associated with the veracity and with                             
the memory. In a more detailed way, answering to how we are going to create the sensation                                 
of false reality, we have taken several discursive decisions. We have used material recorded                           
in the first person with a static shot like videoblog on the part of Michael, our protagonist.                                 
Hereby the personage goes directly to the spectator with a direct and unidirectional speech. 
The interventions of the protagonist are like videoblogs. We wanted this typology of video                           
to give a sensation of statement in the first person. For it we did scanty use of the edition                                     
with Miguel's interventions. Another decision was to not incorporate the questions that the                         
protagonists were answering in his declarations since we do not consider suitably to give                           
samples of our authorship or to join to the cinematographic speech. Our reference in this                             
type of works are works as the British series The Office (2001­2003) or, more current,                             
Modern Family (2009 ­ nowadays).  
These series of fiction stand out for the interpellation to the camera by their protagonists,                             
ludicrous and surrealistic plots and the pretension of the break of the fourth wall. This                             
phenomenon is characterized for making believe their protagonists of their own fiction and                         
also for making constant winks to the real world from the fiction. Another reference for us                               
is the work that Joan Fontcuberta did in his project Sputnik (2013) that we can see in the                                   
saga of RTVE's Creadores documentaries. In this documentary there is used a tone similar                           
to that of our work characterized by declarations of the protagonists supported by                         
photographies of file. The curious of this project is that it uses false photographs to create                               
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the idea of veracity of the documentary. In this case the photography is not a faithful                               
testimony of our reality and the author, a worldwide famous photographer, wants to tell us                             
that we do not have to believe everything we see. That pictures do not always have the                                 
feature of historic narrator of the reality that people think. 
In our previous investigation also we have compiled numerous visual references that have                         
inspired us at the moment of thinking certain shots and the look of our piece. 
Our first visual reference refers to a message of ciphered radius sent to the space in 1974                                 
for a possible alien contact known as Arecibo's Message. The idea of the message was that                               
the aliens have to deciphering so after that it appears images of the human being and of                                 
the galaxy in which we live and hereby to announce to other intelligent lives that they are                                 
not alone in the universe. For the typography we look for one that was alike in the style of                                     
the message and decide to keep the red color of the silhouette of the human figure. 
Another visual reference is cinematographic. If we notice, Miguel Lopez Cano's shots in                         
the videoblogs guard similarity with the used ones in a recent movie, The martian (2015),                             
where the protagonist is recorded by himself after he is lost in Mars. 
We can observe that even the tonality of the setting is similar because in both they                               
predominate over the blue and greenish colors. Another similarity is the centrality of the                           
composition of the scene, where the personage is the center of attention and scarcely we                             
observe the appearance of atrezzo. Another reference, more literary than visual, has been                         
Don Quijote de la Mancha. The personage of Miguel de Cervantes guards similarities with                           
Miguel Lopez since both live in a distorted reality and see the world that surrounds with                               
different eyes than the others. Only then we can understand that where Don Quijote sees                             
giants his faithful Sancho sees windmills. On the other hand, while all his family sees                             
sweets or a motorcycle helmet with silver foil Michael sees capsules of spatial food and an                               
astronaut helmet. 
Another visual reference that we have taken has been that of the movie Signs (2002) of the                                 
director M. Night Shyamalan. In the film there is a scene in which the protagonists,                             
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thinking that the aliens are getting into their minds, put on a domestic hat made of silver                                 
foil and watch television sitting on the sofa. In Miguel Voyager we wanted to do a wink to                                   
this scene in using the following shot. 
The last visual reference that we are going to mention refers to the composition of the                               
shots. The majority of the takes of our work did not have a sophisticated artistic direction.                               
We can see that, besides the protagonists, there appear in scene objects that do not                             
contribute anything to our audio­visual narrative and creating a sensation of                     
"carelessness" for our part on not having born in mind that they can spoil the shot. A                                 
reference in this aspect are television programs as Conexión Samanta (2010­ currently) or                         
¿Quién vive ahí? (2010­2012). In these programs the camera gets into the houses and into                             
the most personal places of the people and the direction of art goes on to a background to                                   
look for the sensation of a reality show. 
All that answers to a discursive decision to record the protagonists in his habitat as it                               
would be if the camera was not there. We decide to make it like that to look for a sensation                                       
of the realities or Docureality and to achieve that the spectator gets the sensation that it is                                 





Miguel, un padre de familia humilde que trabaja en una azulejera, sufre un accidente que le                               
deja inconsciente. Su vida cambia cuando al despertar piensa que es astronauta y que su                             
accidente fue en una peligrosa misión espacial. 
3.2. Título 
El título de “Miguel Voyager” responde a un juego de palabras con el nombre del personaje                               













Miguel es un padre de familia de 43 años que trabaja en una azulejera. Desde niño vive                                 
obsesionado con la astronomía y la carrera espacial entre la URSS y EEUU. 
Miguel está cansado de su vida laboral anodina y de una familia que no le comprende. Él                                 
siempre ha querido ser astronauta pero nunca le han dejado ni siquiera intentarlo ya que, se                               
tuvo que casar joven al haber dejado embarazada a su mujer y eran otros tiempos. Un padre                                 
debía estar con su familia y ser responsable. 
Una mañana llegando al trabajo sufre un ataque de nervios lo cual le lleva a sufrir un                                 
accidente golpeándose la cabeza y quedando inconsciente. Sus familiares y amigos se temen                         
lo peor ante la gravedad del accidente. 
Cuando despierta Miguel ya no es el mismo. Vive una realidad distorsionada y asegura que                             
ha sufrido un accidente en una peligrosa misión espacial trabajando para la Agencia Espacial                           
Europea (ESA) y no yendo a trabajar a su empresa de toda la vida. A la vez piensa que el                                       
accidente fue por culpa suya y que, las agencias espaciales, lo están persiguiendo. 
Recluido en casa sus familiares son incapaces de hacerle entrar en razón y deciden seguirle la                               






















































RÓTULO​: “​–Bien parece –respondió don Quijote– que no               
estás cursado en esto de las aventuras: ellos son                 
gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en                     







DANIEL está sentado en un plató de fotografía con el fondo                     
azul. Es un adolescente de pelo oscuro yexpresióninfantil,                   







Mipadremepidiólacámaraymedijo                




MIGUELestásentadoenunasillametálica.Lucepelocanosoy                    
gafas.Visteunpijamagrisconrayasblancas.Elencuadrees                     







Hola,soyMiguelLópezCano.Númerode             
identificación 23/1852 de la Agencia         
Espacial Europea. Soy el único         
superviviente de la expedición Urano         
CentauriII.Estoybien,estoyencasa             
guardando reposo. De mis otros tres           
compañeros no se nada. Espero que           
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SANDRA, ​mediana edad, situada en unfondoazul,sedirigeal                     
entrevistador situado detrás de la cámara. Luce pelo rubio                 







Siempre he sospechado que Miguel         












Tenía su mente siempre,nose,fuera             
de lo que estuviéramos haciendo.         
































Con mi madreesconlaquemáscosas                 















Al principio mi relación era muy           
bonita. Yo pensaba que había         
encontrado al amor de mi vida. 
 
FotografíaantiguadeMiguelsentadoenelsofáde                 
casa mirando a la derecha. Fundido a negroqueda                   
pasoaunafotografíaantiguadeSandrasentadaen                 
el mismo sofá que Miguel mirando a la derecha.                 
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Viste unacamisetarojaypantalonesoscuros.Otro               






Era un hombre bueno, callado, parco           
enpalabras.Lohablabatodoyo,pero             







No era un hombre con muchas           
aspiraciones. Nuestras charlas eran,       
hoy he ido a trabajar, me han dicho               
quehagaestoquehagalootro,nome                 
contaba mucho más allá...  
 









...me gustaría aprenderahaceresto          
para poder llegar a un puesto           
superior al que tengo. 












Yo estaba encasa,estabaterminando           
deprepararlacenaymeibaaduchar               
y en el momento que me iba para la                 
duchasonóelteléfonoydigo“¿Quién            
puede llamar aestashoras?”,porque           
noeraunahoramuynormalderecibir               
llamadas. Y me comunican que Miguel           
estaba ingresado enelhospital,que           
había sufrido un accidente de coche           
motivado por una bajada de tensión           
cuando iba para trabajar, que no me             















Me avisaron por teléfono. Estaba           
trabajandoenmidespacho,dejétodo           
a toda prisa y fui lo más rápido               
posible.Meloencontréallí,estaba           
como ido. No para de repetir “he             










Cuandosalídelinstitutoviamitía              
Ainhoa y me dijo que mi padre había               
tenidounproblemillaymeteníaque             







Estuvimos dos días en el hospital           
hasta que Miguel despertó, pero         
despertó de manera extraña,       
preguntándome que dónde estaba la         
nave, que dónde estaba su carpeta,           









La E.S.A tiene que estar buscándome           
porque deben pensar que todo fue           
culpa mía. Pero nada de eso es             
verdad.Despuésdelacolisiónperdí           
el conocimiento y ya cuando me           
despertéestabaenelhospital.Ellos           
deben pensar que dejé a mis           
compañeros a su suerte pero no es             
así. Si sigo aquí mucho tiempo es             
mucho más fácil para ellos de           









Yo no sabía cómo reaccionar o qué             
decirle. Los médicos me dijeron que           
era normal, este tipo de reacción...  
 
VídeodeMIGUEL,vestidoconunachaquetablancay                





...después de haber tenido un         
accidente como él había tenido con           
ese desvanecimiento. 
Entoncesyotambiénloachaquéacomo            










Papá estaba muy raro. Decía que un             
astronauta de renombre como él no           
podíateneresetipodefallosyque              







A los tres o cuatro días volvimosa               
casa y...  






Pero bueno. Yo me lo tomaba con             











Mamá me dijo que hiciera lo que             
papá quisiese.  
Video de MIGUEL y DANI. MIGUEL viste una chaqueta                 
blanca mientras sujeta un casco envuelto en papel               
aluminioyDANIvisteunacamisetanegra.Videode                




Que le siguiera el rollo y esas             
cosasehicieraloqueelquisiera.            











A mi me pareció una idea de locos               
seguirle la corriente de esas         
maneras. 
   
Yocreoquelehubierallevadoaun              





Los primeros días al volver a casa             
fueron rarísimos, fueron vamos,       
increíbles.  
 
Videos domésticos de MIGUEL buscando micrófonosen             
un teléfono fijo, detrás de una cortina blanca,               





Miguel portodoslossitiosbuscando           
micros, selevantabaymirabadebajo          
de la cama, miraba arriba de la             
lámpara,enelmicroondas.Vamos,era           
alucinante.  
(ON) 
Yo decía“¿Quéestápasando?”Miguel           





Cuando me vió estaba muy violento           
incluso me amenazó con tirarme un           
plato a la cabeza. Tuvimos que           
pensar algo rápido sobre la marcha           
yledijimosqueeraunamigodela                 






Un día desayunando no me lo pensé             
dos veces y me dije “yo voy a               
preguntar a Miguel qué es lo que             
estápasando”digo“¿Estásbien?”y          










...un astronauta como yo está         
preparado para cualquier situación       
extraña.” 
Decía que un astronauta tenía que           









VideodomésticodeMIGUEL yDANIcomiendo.MIGUELsujetauna                   






las cosas en porciones pequeñitas.         





...lacomidaeradistintapuestenía           













VideoblogdeMIGUEL.Estásentadoensucamaconunacamiseta                     







Esta mañana me ha pasado algo muy             
extraño. Sandra me ha comentado         
algo sobre un trabajo. No se qué             
pensar.Laverdadesquehetenido             
un sueño como un coche, una zona             
industrial, una nave, unachimenea         
y después un fuerte ruido y me             
despertaba del sueño.  
Creoquealgorarotienequehaber             
ya. Los de la esa me tienen que               
haber localizado y estar       
manipulandomissueñosatravésdel          





Por la noche me dice “Sandra,           
mañana cuando suene el móvil         
llámame que no quiero volver a           
llegar tarde a la fábrica”. 
Digo “vale, vale. Yo te llamo”. Y             
por la mañana cuando sonó el           
despertador le digo “Miguelvenga,         
que ya te tienes que ir para             
trabajar.Vengatetienesquepegar           
unaduchitayparalafábrica”.Me             
dice “¿Cómo?¿Qué estás diciendo?       









Ya está todo decidido, me ha sido             
imposible quitarmeelchip.Losde           
la ESA van a venir a por mí en                 
cualquiermomento.Sandra,Dani,no         
quiero poneros en peligro. Me iré           









No tengo ni idea de dónde puede             
estar. Lasautoridadesnohandado           
conél.Nomedanningunapista.Yo               










MIGUEL está en la calle con la cámara en la mano. Visteuna                         












Hola, soy Miguel López Cano. Ya           
tengoamifamiliapuestaasalvo.            

















RÓTULO​: “​–Bien parece –respondió don Quijote– que no               
estás cursado en esto de las aventuras: ellos son                 
gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en                     









DANIEL está sentado en un plató de fotografía con el fondo                     
azul. Es un adolescente de pelo oscuro yexpresióninfantil,                   








Mipadremepidiólacámarayme               
dijo que tenía que decir a todo             





MIGUELestásentadoenunasillametálica.Lucepelocanosoy                    
gafas.Visteunpijamagrisconrayasblancas.Elencuadrees                     







Hola, soy Miguel López Cano.         
Número de identificación 23/1852       
de la Agencia Espacial Europea.         
Soy el único supervivientedela           
expedición Urano Centauri II.       
Estoy bien, estoy en casa         
guardando reposo. De mis otros         
tres compañeros no se nada.         







SANDRA, ​mediana edad, situada en unfondoazul,sedirigeal                     
entrevistador situado detrás de la cámara. Luce pelo rubio                 








Siempre he sospechado que Miguel         















Tenía su mente siempre, no se,           
fuera de lo que estuviéramos         











































Con mi madre es con la que más               





















Al principio mi relación era muy           








FotografíaantiguadeMiguelsentadoenelsofáde                 
casa mirando a la derecha. Fundido a negroqueda                   
pasoaunafotografíaantiguadeSandrasentadaen                 
el mismo sofá que Miguel mirando a la derecha.                 
Viste unacamisetarojaypantalonesoscuros.Otro               










Era unhombrebueno,callado,         
parco en palabras. Lo hablaba         
todo yo, pero bueno lo tenía           













No era un hombre con muchas           
aspiraciones. Nuestras charlas eran,       
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hoy he ido a trabajar, me han dicho               













...me gustaría aprenderahaceresto          
para poder llegar a un puesto           
superior al que tengo. 













Yo estaba en casa, estaba         
terminando de preparar lacenay          
me iba a duchar y en el momento               
quemeibaparaladuchasonóel               
teléfono y digo “¿Quién puede         
llamaraestashoras?”,porqueno          
era una hora muy normal de           
recibir llamadas. Y me comunican         
queMiguelestabaingresadoenel           
hospital, que había sufrido un         
accidente de coche motivado por         
una bajada de tensióncuandoiba           
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para trabajar, que no me         















Me avisaron por teléfono. Estaba         
trabajando en mi despacho, dejé         
todo a toda prisa y fui lo más               
rápido posible. Me lo encontré         
allí,estabacomoido.Noparade             
repetir “he tenido un problema,         











Cuandosalídelinstitutoviami            
tíaAinhoaymedijoquemipadre              
había tenido un problemillayme           









Estuvimosdosdíasenelhospital           
hasta que Miguel despertó, pero         
despertó de manera extraña,       
preguntándomequedóndeestabala         
nave, que dónde estaba su         
carpeta, que dónde estaban los         












La E.S.A tiene que estar         
buscándome porque deben pensar       
quetodofueculpamía.Peronada             
de eso es verdad. Después de la             
colisión perdí el conocimiento y         
ya cuando me desperté estaba en           
el hospital. Ellos deben pensar         
que dejé a mis compañeros a su             
suerte pero no es así. Si sigo             
aquí mucho tiempo es mucho más           
fácilparaellosdelocalizarmey          










Yo no sabía cómo reaccionar o qué             
decirle. Los médicos me dijeron que           
era normal, este tipo de reacción...  
23. PG 
VídeodeMIGUEL,vestidoconunachaquetablancay                





...después de haber tenido un         
accidente como él había tenido con           
ese desvanecimiento. 
Entoncesyotambiénloachaquéacomo            













Papá estaba muy raro. Decía que un             
astronauta de renombre como él no           
podíateneresetipodefallosyque              

























Pero bueno. Yo me lo tomaba con             













Mamá me dijo que hiciera lo que             
papá quisiese.  
30. PMC 
Video de MIGUEL y DANI. MIGUEL viste una chaqueta                 
blanca mientras sujeta un casco envuelto en papel               
aluminioyDANIvisteunacamisetanegra.Videode                




Que le siguiera el rollo y esas             
cosasehicieraloqueelquisiera.            















A mi me pareció una idea de locos               
seguirle la corriente de esas         
maneras. 
   
Yocreoquelehubierallevadoaun              






Los primeros días al volver a casa             
fueron rarísimos, fueron vamos,       
increíbles.  
 
34. PM MIGUEL buscando micrófonos en un teléfono               
fijo.  
35. PM MIGUEL buscando micrófonos detrás de una               
cortina blanca.  
36. PM MIGUEL buscando micrófonos dentro de una               
lámpara  





Miguel portodoslossitiosbuscando           
micros, selevantabaymirabadebajo          
de la cama, miraba arriba de la             





Yo decía“¿Quéestápasando?”Miguel           






Cuando me vió estaba muy violento           
incluso me amenazó con tirarme un           
plato a la cabeza. Tuvimos que           
pensar algo rápido sobre la marcha           
yledijimosqueeraunamigodela                 











Un día desayunando no me lo pensé             
dos veces y me dije “yo voy a               
preguntar a Miguel qué es lo que             
estápasando”digo“¿Estásbien?”y          













...un astronauta como yo está         
preparado para cualquier situación       
extraña.” 
Decía que un astronauta tenía que           











VideodomésticodeMIGUEL yDANIcomiendo.MIGUELsujetauna                   






las cosas en porciones pequeñitas.         





...lacomidaeradistintapuestenía           

















VideoblogdeMIGUEL.Estásentadoensucamaconunacamiseta                     







Esta mañana me ha pasado algo muy             
extraño. Sandra me ha comentado         
algo sobre un trabajo. No se qué             
pensar.Laverdadesquehetenido             
un sueño como un coche, una zona             
industrial, una nave, unachimenea         
y después un fuerte ruido y me             
despertaba del sueño.  
Creoquealgorarotienequehaber             
ya. Los de la esa me tienen que               
haber localizado y estar       
manipulandomissueñosatravésdel          







Por la noche me dice “Sandra,           
mañana cuando suene el móvil         
llámame que no quiero volver a           
llegar tarde a la fábrica”. 
Digo “vale, vale. Yo te llamo”. Y             
por la mañana cuando sonó el           
despertador le digo “Miguelvenga,         
que ya te tienes que ir para             
trabajar.Vengatetienesquepegar           
unaduchitayparalafábrica”.Me             
dice “¿Cómo?¿Qué estás diciendo?       
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Ya está todo decidido, me ha sido             
imposible quitarmeelchip.Losde           
la ESA van a venir a por mí en                 
cualquiermomento.Sandra,Dani,no         
quiero poneros en peligro. Me iré           








No tengo ni idea de dónde puede             
estar. Las autoridades no han         
dado con él. No me dan ninguna             








MIGUEL está en la calle con la cámara en la mano. Visteuna                         






Hola, soy Miguel López Cano. Ya           
tengoamifamiliapuestaasalvo.            
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Estimación del tiempo empleado en las fases de preproducción, producción y postproducción                       
del trabajo. 
Debemos aclarar que el guión fue escrito, en primera instancia, a modo de guía para nuestros                               






























La fase de preproducción empezó a finales del año 2015. Como comentamos al inicio del                             
trabajo en un primer momento íbamos a hacer una pieza audiovisual totalmente distinta a la                             
que planteamos ahora. No fue hasta enero de 2016 cuando, tras consulta previa con nuestra                             
tutora, decidimos comenzar la preproducción de Miguel Voyager. 
Esta fase constó de bastante tiempo durante tomamos varias decisiones importantes. 
En primer lugar escogimos el género audiovisual en el cual íbamos a plantear nuestro trabajo.                             
tras poco tiempo de barajar posibilidades decidimos realizar un falso documental. 
Todo lo referente al storyline y sinopsis tuvo lugar durante esta fase de preproducción                           
mientras comenzábamos a desarrollar a los diferentes personajes del cortometraje. 
Con el tiempo un poco encima nuestra tutora Marta Martín nos iba corrigiendo los pequeños                             
pasos que íbamos dando y el proyecto iba cogiendo forma. 
Lo siguiente que hicimos fue la escritura del guión literario sabiendo que, tras la fase de                               
producción, tendríamos que reescribir buena parte del mismo debido a la naturaleza de las                           
intervenciones de nuestros actores ya que son declaraciones y quisimos darles la oportunidad                         
de divagar un poco pero sin salirse de unos límites marcados por el guión. 
En lo referente al guión técnico lo tuvimos un poco más sencillo ya que el encuadre de la                                   
mayoría de las tomas queríamos que fueran Planos Medios sin movimiento de cámara. En                           
este caso no quisimos jugárnosla demasiado ni innovar en exceso y nos limitamos a esta                             
tipología de planos. 
Durante esta fase también iniciamos nuestra estrategia de comunicación basada en la                       







El trabajo de investigación se constó en la recopilación de la mayor cantidad de referentes,                             
tanto visuales como literarios, en los que íbamos a basar el look de nuestro falso documental.  
Estos referentes van desde documentales premiados como ​Bowling for Columbine ​(2002)                     
hasta series de ficción como la conocida ​Modern Family ​(2009­actualidad). 
Estuvimos investigando también en películas del género espacial como ​The Martian ​(2015) o                         
Señales ​(2015), de las cuales obtuvimos numerosas referencias visuales muy útiles para la                         
composición de los planos. 
Otro objeto de investigación fue indagar, más de lo que conocíamos, en la figura de Don                               
Quijote. A medida que íbamos desarrollando el personaje de Miguel López Cano                       
comenzamos a ver tremendas similitudes con la del universal personaje creado por Miguel de                           




Nuestros entrevistados para el falso documental han sido dos familiares y un amigo de                           
Miguel, el protagonista. 
Por un lado está Sandra García, la esposa de Miguel, interpretada por Regina Bruzón Otero.                             






El siguiente entrevistado es Daniel López, hijo de Miguel López Cano y Sandra García, papel                             
interpretado por José Antonio Fuertes Bruzón. Daniel es un niño de 13 años que no entiende                               
del todo bien lo que está pasando tras el accidente de su padre. 
 
El último entrevistado es José Manuel, jefe y amigo de Miguel, interpretado por Agustín Gil                             





Todos los entrevistados respondían a preguntas sobre su relación con Miguel, dónde estaban                         
cuando ocurrió el accidente, cómo reaccionaron, cúal era su papel en el paripé y que opinan                               
sobre el nuevo Miguel. 
Por último en la preproducción tuvimos que seleccionar las localizaciones donde                     
grabaríamos.  
Hay cuatro localizaciones diferenciadas en nuestro falso documental. El plató de fotografía                       
del LABCOM de la UJI, la casa de Miguel López Cano, la puerta de la fábrica del jefe de                                     
Miguel y por último una calle poco transitada de la localidad donde vive el protagonista. 




La producción constó de 5 días de rodaje en los cuales asignamos un día de rodaje para cada                                   
personaje y dos para el protagonista. 
Lo primero que rodamos fue la intervención de Regina Bruzón como Sandra, la esposa de                             
Miguel. Esta grabación tuvo lugar una tarde en el plató de fotografía del LABCOM de la UJI. 
Lo primero que tuvimos que afrontar fue la selección del color de fondo y la disposición de                                 
los focos. Una vez los problemas técnicos fueron resueltos comenzamos a grabar. En general                           
fue una jornada muy satisfactoria. 
El segundo día de grabación tuvo lugar en el mismo sitio y constó de la entrevista a José                                   
Antonio Fuertes como Daniel López, el hijo de Miguel. Al volver a grabar en el mismo sitio                                 
procuramos que la disposición fuera la misma que en la jornada de grabación anterior. Salvo                             
algún problema a la hora de la actuación debido a la juventud de nuestro actor, quedamos                               
bastante contentos con este día de rodaje. 
El tercer día de rodaje fue distinto a los anteriores. Debido a una imposibilidad de cuadrar                               
horarios con el actor Agustín Gil, en el papel de José Manuel, tuvimos que grabar en exterior.                                 
Lo primero que hicimos fue buscar un sitio donde la contaminación acústica fuera nula y a su                                 
vez la luz natural diera un toque similar al de los entrevistados en plató. 
Finalmente encontramos el sitio idóneo para las tomas. 
Los últimos dos días de grabación fueron los de nuestro protagonista Marcos Fuertes en el                             
papel de Miguel. Sus intervenciones se dividen en dos. Por un lado las que realiza en su casa                                   
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Una vez finalizada la producción nos pusimos con el montaje de la pieza audiovisual. No ha                               
sido nada fácil llevar a cabo esta tarea. 
Al volcar el material nos hemos dado cuenta de tendríamos que hacer numerosas                         
correcciones de color en los planos de plató. Durante el rodaje no caímos en que estábamos                               
usando unas luces muy potentes y muchos planos se veían con mala calidad. La labor de Alex                                 
Slamna, encargado de las correcciones, es digna de mención. 
Se han llevado a cabo diversos montajes. El primero que hicimos, tras mostrárselo a nuestra                             
tutora, parecía no conseguir transmitir la idea originaria de nuestro proyecto.  
El segundo montaje se realizó tras tener que descartar numerosas tomas que pensábamos eran                           
válidas pero que, tras revisionarlas y consultarlo con nuestra tutora, decidimos volver a hacer.                           
Una de las escenas que volvimos a grabar fue la del final del cortometraje ya que entre una                                   
edición y la segunda decidimos cambiar el final y ahora le vemos más sentido. 





Lo primero que debemos tener en cuenta en lo referente al presupuesto de nuestro trabajo es                               
que este es de corte académico. Esto implica que nuestra condición de estudiantes nos ha                             
obligado a limitar gastos y a asumir numerosas tareas con tal de no gastar demasiado dinero.  
Nuestro trabajo ha sido realizado por dos personas que nos hemos repartido las funciones de                             
guionistas, directores, productores, montadores, técnicos de sonido y de fotografía a partes                       
iguales. No hemos puesto ninguna limitación en cuanto a lo que uno debía hacer y por ello                                 
hemos ahorrado mucho presupuesto en personal. 
En lo referente al material técnico hemos utilizado una Nikon D5200 propiedad de uno de los                               
integrantes del grupo y una cámara digital de baja calidad propiedad de nosotros también. El                             
resto del equipo técnico consta de micrófono de cañón, zeppelin, grabadora h4, trípode y el                             
equipo de focos que proporciona el LABCOM de la UJI. El lugar de grabación fue el plató de                                   
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fotografía. Todo lo enumerado ha sido proporcionado a modo de préstamo por parte del                           
Laboratorio de Comunicación de la universidad. En definitiva, en el apartado técnico no                         
hemos tenido que hacer ningún desembolso de dinero. 
El equipo utilizado para la edición y montaje de la pieza audiovisual han sido nuestros                             
ordenadores personales y programas de edición de video que teníamos instalados con                       
anterioridad. Una vez más, 0 euros de gasto. 
En lo que sí hemos gastado algo de dinero ha sido en la gasolina utilizada para viajar de                                   
Castellón a Villarreal y en los autobuses para cubrir la misma distancia ya que uno de los                                 
integrantes del grupo no dispone de coche.  
Por último, en lo referente a las dietas, decidimos realizar una comida de equipo en un bar                                 
una vez acabado el rodaje invitando a todos los actores que participaron. La suma del total                               
fueron 40€. 













Esta cantidad fue puesta de nuestro bolsillo ya que no hicimos ningún plan de financiación                             
para ello. Nos hemos podido permitir hacer frente a este presupuesto ya que es muy reducido                               





Para la comercialización de “Miguel Voyager” pensamos que Internet es la vía de                         
comercialización en la que mejor se adapta nuestro producto. Puesto que no tenemos ningún                           
ánimo de lucro y nuestra pretensión y objetivo principal es que la gente vea de lo que somos                                   
capaces de hacer, creemos que Internet ofrece lo que estamos buscando. Es decir, nuestra                           
estrategia de comunicación se basa en la promoción de nuestro falso documental. 
Para este aspecto, como táctica promocional, hemos creado una página en la red social                           
Facebook con el nombre “Miguel Voyager” y hemos invitado a todos nuestros conocidos en                           
esta red social a que la visiten. De esta manera aprovecharemos el boca a boca en que se ha                                     
convertido la red social ya que, en nuestro muro de Facebook, nos aparece todo lo que                               
comparten nuestros amigos y acceder a la página está al alcance de un click. 
Al acceder a nuestra página de Facebook “Miguel Voyager” nuestros visitantes podrán ver                         
información del trabajo, fotos del rodaje y más contenidos. Su creación data del 10 de mayo                               




Una vez la estrategia de promoción haya dado resultados satisfactorios pasaremos a la                         
comercialización y difusión del cortometraje. Respecto a ello utilizaremos Youtube y Vimeo                       
ya que son los portales referencia a nivel mundial en el mundo audiovisual. Hemos escogido                             
estos dos portales porque son el lugar de encuentro de toda la comunidad audiovisual mundial                             
y gente de cualquier lugar del mundo podría acceder a nuestro trabajo. También usaremos                           
estas dos webs porque nos ofrecen la posibilidad de publicar de manera gratuita. 
Otro aspecto que valoramos mucho de estas dos páginas web es que en ellas podremos                             
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Una vez finalizado el trabajo podemos de decir que estamos bastante contentos con el                           
resultado obtenido. Esta ha sido nuestra primera aventura audiovisual a modo de pareja sin                           
contar con con el resto de integrantes de nuestro grupo habitual de trabajo. 
Un aspecto que queremos nombrar es el de nuestro elenco. Ellos no son actores profesionales                             
y durante el trabajo podemos apreciar que, en ocasiones, pecan de teatralidad y no expresan                             
del todo bien la idea que teníamos preconcebida de cómo queríamos que fuera el falso                             
documental. 
Aún así estamos muy contentos de su trabajo. Nos han hecho el favor y han realizado un                                 
esfuerzo considerable para ayudarnos ya que todos sabemos que ponerse delante de una                         
cámara no es nada fácil. 
Este trabajo nos ha servido para darnos cuenta de que la producción audiovisual no es nada                               
fácil. Que hay numerosos detalles que hemos pasado por alto que han penalizado la                           
consecución de un cortometraje mejor.Estos aspectos los achacamos a nuestra inexperiencia y                       
a que en ocasiones nos faltó el tiempo para dedicarnos al 100% al trabajo.  




“Once finished the work we can say that we are satisfied with the obtained result. This one                                 
has been our first audio­visual adventure without being with the members of our habitual                           
group of work. An aspect that we want to name is our cast. They are not professional                                 
actors and during the mockumentary we can see that, in occasions, they are too                           
theatricality and do not express completely well the idea that we had preconceived of how                             
we wanted it to be. Nonetheless we are very satisfied with their work. They have done the                                 
favor to us and have made an amazing effort to help ourselves since we all know that to put                                     
in front of a chamber is not easy at all. 
This work has served us to realize that the audio­visual production is not not easy at all.                                 
That there are numerous details that we have overlooked that have penalized the                         
attainment of the best work. We impute these aspects to our inexperience. In the future we                               
try to continue making audio­visual works together since we think that now that our                           
student career finishes it begins the most exciting thing.”  
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